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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В настоящее время экологический туризм играет значительную роль в мировой индустрии 
туризма и гостеприимства. Экотуризм с начала 80-х гг. прошлого века является одним из 
приоритетов путешествий (как туризм, целью которого служит охрана природы). Это заставляет 
говорить о феномене так называемого экологического туризма, особого сектора туристской области, 
который, по некоторым оценкам, уже охватывает более 10% туристского рынка, а темпы его роста 
значительно превышают соответствующие темпы во всей индустрии туризма. Если в целом туризм 
прирастает ежегодно в среднем на 4,5%, то экотуризм – на 30%. 
По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации, темпы роста экотуризма будут 
высоки, а приносимые доходы внесут значительный вклад в развитие экономик различных стран 
мира, особенно развивающихся. 
Большие надежды возлагаются на экотуризм в реализации концепции устойчивого развития 
туризма и путешествий. Рациональное использование природных ресурсов и культурно-
исторических туристских ресурсов позволит избежать многих негативных последствий массового 
туризма. 
Бережное отношение к природе и окружающей среде является одним из привлекательных 
элементов туризма и путешествий. Туристские гостиницы, кемпинги, курорты, которые 
расположены среди нетронутой природы и где уделяется должное внимание вопросам экологии, 
сохранению природного ландшафта и культурного наследия, становятся все более популярными и 
привлекают новых, экологически сознательных и подготовленных туристов. 
Исследования показали, что благодаря применению новых экологических методов работы 
(например, солнечный подогрев воды) и небольшим инвестициям в гостиницах и ресторанах можно 
сократить потребление электроэнергии на 10–25%, потребление воды – на 30%. 
Около 8% территории Республики Беларусь относится к особо охраняемым природным 
комплексам, среди которых можно выделить национальные парки «Беловежская пуща», 
«Нарочанский», «Браславские озера» (первозданная дикая природа), «Припятский» (уникальное 
сочетание природного, культурного и исторического наследия), «Березинский биосферный 
заповедник» (удивительный уголок дикой природы), заказники «Налибокская пуща», «Голубые 
озера». 
Социологические исследования показывают, что более 80% горожан хотели бы провести свой 
отпуск не на море, а в деревне. Во всем мире агротуризм становится все более популярным. 
Развивается он и в Беларуси. Деревенские дома превращаются в гостиницы, коровники в местную 
достопримечательность, а сельский клуб в гламурный развлекательный центр. 
На сегодняшний день в Беларуси существует более 200 усадеб, предлагающих услуги 
агротуризма. Доход, который они могут принести в будущем, как и в других европейских странах 
(Германии, Литве, Польше), специалисты оценивают в миллионы долларов США. 
Таким образом, для республики развитие экологического и агротуризма является перспективным 
направлением, ориентированным на повышение эффективности всей туристской отрасли, сохранение 
уникальной природы, ресурсов страны и повышение имиджа Беларуси в мире. 
 
 
 
